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       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang tingkat penerimaan 
perpajakan yang berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama 
Jakarta Cakung Satu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan interview. 
       Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dengan adanya revisi UU PPN 
dapat meningkatkan kepastian hukum dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
Lalu seiring meningkatkanya kepastian hukum dan kepatuhan wajib pajak maka 
penerimaan perpajakan ikut mengalami peningkatan. 
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       This essay is intended to discover about taxation income degree which come 
from Value Added Tax on Pratama Jakarta Cakung Satu Tax Office. The method 
used in this research is Descriptive Analysis with the Observation and Interview 
methods of data collection. 
       From the results of this research can be seen that with the revision of Value 
Added Tax Laws can enhance the law certainty and obedience of the taxpayers. 
With the enhancement of the law certainty and obedience of the taxpayers, taxation 
income is also rising. 
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